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Agerdyrkningsberetuing.
(Fra den sidste Halvdeel af Mai.)
x^sfter den vedvarende og strenge V in te r havde M a n g e  ia a r 
haabet et tidligt F o ra a r , det er imidlertid ingenlunde gaaet i 
Opfyldelse. F o raa re t er ia a r indtraadt seent og N attefrosten 
h ar vcrret streng og vedvaret lcrnge. E n d n u  den 10de M a i  
faldt i Jy llan d  et flere T om m er tykt Lag S n e e ,  og stillestaaende 
V and  v a r flere M orgener ved den T id  bedcekket med et J i s la g .  
Forst mod M id ten  af A pril v a r det, selv p aa  velafgravede 
Jo rd e r , m uligt at begynde M arkarbejderne, saaledes at Land­
m anden i den usædvanlig lange T id  af fem M aan ed e r , nemlig 
fra  M idten  af N ovbr. til M id ten  af A p ril, med Undtagelse af 
en kort Periode i December, h a r vcrret forhindret fra  a t komme 
i Jo rd e n . V egetationen er derfor endnu meget lan g t tilbage 
for hvad den ellers pleier a t vcere p a a  denne A a rs tid ; dog h ar 
det milde V e ir , der, om ogsaa med nogen A fbrydelse, er ind ­
traad t i S lu tn in g e n  af M aan ed en , oplivet A lt i en mcrrkelig 
G ra d , og m an  to r vente, a t V egetationen , der saalcrnge har 
vcrret tilbagehold t, vil med de indtraadte gunstige V ejrforhold 
udvikle sig saameget hurtigere.
V i n t e r s c r d e n ,  der ialmindelighed ikke blev saaet tidlig i 
sidste E f te ra a r , v a r da Frosten indtraadte endnu ikke meget ud ­
viklet; dcrkket af S n e e  leed den I n te t  af den strcrnge V in ter 
for henad F o ra a re t, da S n e e n  gik for tidlig bort fra  de hoiere
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liggende D ele af M arken og blev liggende for lcrnge i Lav­
n inger og ved den nordlige og vestlige S id e  afH crkker; m ange 
S te d e r  gik derved R ugen  ganfke b o rt, og det sildige, kolde og 
te rre  F o ra a r  og den vedvarende N attefrost var ingenlunde 
stikket til a t fremme V interscrdens U dvikling, og endeel, stjondt 
ikke meget, m aatte om ploies. R u g e n  er mindst lovende, den 
er ncesten overalt tynd og spids, og vil i ethvert Tilfcelde blive 
kort i S t r a a e t ,  Udseendet har imidlertid forbedret sig væsentligt 
i den sidste D eel af M aaneden  ved den indtraadte R egn  og 
V a rm e ; om H v e d e n  kan m an endnu intet A fgj orende sige, 
den kan som bekjendt forbedre sig overordentlig under gunstige 
V eirforhold, og der synes endnu I n te t  til H inder for a t H vede­
hosten kan falde meget heldig u d ; R a p s e n  synes ialm indelighed 
re t godt a t have overstaaet V interen . D en  K lage m an ifjor 
h srte  fra  m ange Landmcrnd, a t nemlig C ultu ren  ikke bar F ru g te r, 
idet den middelmaadig drevne Jo rd  gav ligesaa gode eller bedre 
A fgroder end den veldrevne, hvor Scrden fo r tidlig gik i Leie, 
vil ikke kunne hores i dette A a r ;  ved V interscrdens B ehand ling  
er enbver M a n g e l bleven straffet. S ild ig  S a a e n in g , mindre 
vel bearbeidet Jo rd , M a n g e l paa  V andafledning  eller G jod n ing s- 
kraft h a r ia a r  overalt medfort synlige F o lg er, og selv i de 
E g n e , hvor Vintersoeden staaer meest tilbage h a r den p aa  de 
velbehandlede Jo rd e r i det H ele  et tilfredsstillende Udseende.
Jo rd e n s  F o r a a r s b e h a n d l i n g  begyndte seent, og da 
E fteraarsp lo in ingen  pludselig v a r afbrudt fandtes endeel S tu b ­
jord, som endnu ikke v a r ploiet. F o raa rs tid en  h ar derfor vceret 
t ra v l, og Jo rd en  har ikke vceret scerdeles beqvem a t bearbeide 
tro d s F rostvejrets Ind flydelse , den v ar kold og tung  og afgav 
vanskelig V interfugtigheden p aa  G ru n d  af N attefrosten og den 
lave T em p era tu r; dog understottede det torre V eirlig  Arbeidets 
F rem g an g , og for dem der gav  T id  v a r det m ulig t a t faae al 
Scrden  godt i Jo rd en . P a a  enkelte S ted e r v a r m an fcrrdig 
med T ilsaaeningen  midt i M a a n e d e n , men ialmindelighed forst 
i U gen for P in tse . Scrden er ialmindelighed kommen godt og 
jevnt op begunstiget af det gode V eir i S lu tn in g e n  af M aan eden ;
kun hvor m an  h ar saaet for tidlig kommer Ukrudtet temmelig 
stcrrkt frem imellem Sceden. Enkelte S ted e r af Landet er m an 
imidlertid endnu lang t tilb ag e , i T h y  v a r saaledes endnu den 
22de kun en ringe D eel af Vaarsceden nedlagt og p aa  den 
nordlige D eel af B o rn b o lm  kunde m an forst begynde a t ploie 
den 18de og ventede ikke a t blive foerdig med S a ae n in g e n  for 
midt i J u n i .
D ronningen h ar i dette F o ra a r  viist sine gode V irkninger, 
idet V intersæden p aa  drainede Jo rd e r er lovende og F o ra a rs -  
behandlingen i hoi G rad  har vcrret lkttet, Jo rd en  v ar beqvem 
til F oraarsarbeide kort efterat Frosten v a r ophort, og m an var istand 
ti! at saae B y g  p aa  disse Jo rd e r allerede i den sidste Uge af 
A prilm aaned. V i have endnu ikke m odtaget fuldstændige E fte r­
retninger fra alle D ele af Landet angaaende U nderdrainingens 
V irkninger p aa  Jo rd sm o n n e t, men paa  de S te d e r af S jcrlland  
og F alster, hvor vi have havt Lejlighed til a t iag ttage de drai- 
uede Jo rd er, har U nderdraiuingen havt en saa velgjorcnde I n d  
virkning p aa  Jo rd e n , og saa vel overstaaet alle de Ulemper,
som den strenge Frost og Tobruddet kunde medfore, at vi troe
ar kunne sige, at D ra in in g en  har staaet sin P ro v e  saa godt, at 
den overalt m aa  opfordre til E fterlign ing .
K l o v e r e n  h a r overalt overstaaet V interen godt; den er 
imidlertid saavelsom G rcrsset forst seent kommen ril Udvikling, 
og det er egentlig forst i den sidste U ge af M aaneden  ai der 
ret er kommen V crrt deri. Jalm indelighed er Q-vceget forst
kommen p aa  G rcrs i de sidste D a g e  af M aaneden .
H u u s d y r e n e s  S u n d h e d s t i l s t a n d  er god over hele 
Landet, K astning h o s K o e r n e  h ar ikke vcerct hypp ig ; paa 
enkelte S te d e r ere derimod m ange af de nyfodte K alve dode, 
dog iscrr p aa  storre G a a rd e , hvor det ikke om hyggeligt nok er 
paaseet, a t de spcrde K alve erholde M elken af de K oer, der
sidst have kcelvet. B la n d t F a a r e n e  har der p aa  flere S ted er af 
Ringkjobing og V iborg  Am ter herflet stor D odelighed, men i 
de andre D ele af Landet er ogsaa S undhedstilstanden  mellem
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Faarene god. B la n d t H e s t e n e  h ar ingen almindelig S y g e ­
lighed hersket.
U d b y t t e t  a f  M e i e r i e r n e  h a r v a re t  m indre end sav- 
vanlig t. Vistnok avledes der forrige A a r meget F od er, men 
S tr a a e t  h a r ,  som m an m aatte  vente af ben yppige V a r t  og 
megen Leiesad, v a re t udroit og kun lidt narende, H oet er gaaet 
tidligt med og p aa  K ja rn e n  h ar m an sparet p aa  G ru n d  af de 
hoie S a d p r is c r ;  da imidlertid ogsaa M ejeriprodukterne have v a re t 
i nsadvan lig  hoi P r i i s  tor m an an tage a t K jarnefodring  ia a r  
h a r betalt stg ligesaagodt som sadvanlig t. D en  lange T id , der 
er hengaaet inden Q v a g e t  har kunnet komme p a a  G r a s ,  har 
ogsaa bidraget til a t formindste M eieriudbyttet, thi enhver Land­
m and veed, hvor vanskeligt det e r, selv med en stark Fodring , 
a t holde Koerne ved fuld M alkn ing , n a a r  de m aa holdes la n g e  
p aa  S ta ld  om F o raa re t med to rt Foder. D e r  er ia a r overalt 
i Landet p aa  G ru n d  af de sardeles hoie Q -vagpriser bleven 
tillag t langt flere K alve end sad v an lig t, hvilket ogsaa har b i­
draget til at formindste M ejeriprodukternes M an g d e .
S t n d e f e e d n i n g  h ar just ikke i Jv lla n d  fundet S te d  i 
noget stort O m fan g  p aa  G ru n d  af de hoie S a d p ris c r  og det 
dyre Jndkjob af m agre K rea tu re r; det h a r derfor meest v a re t 
indstranket til B ra n d e n e r , M o lle r og enkelte storre G aarde . 
A fsatn ingsforholdene have hidtil ikke v a re t  heldige i dette F o r ­
a a r ,  og S tudefeedningen  h ar derfor ialm indelighed ikke viist sig 
lonnende, hvad der er a t beklage, da Lysten dertil er tilstede i 
hoi G ra d ;  men F redning  med R odfrug ter kan ikke ret komme i 
G a n g  af M an g e l p aa  H a n d e r  til D yrkn ingen , og S a d  har 
i de sidste A ar ikke med Fordeel ladet sig anvende. D e  S tu d e , 
der ia a r  ere fedede, roses ialmindelighed at have v a re t i meget 
god S ta n d . S v i n e f e e d n i n g  efter en storre M aalestok end 
tidligere udbreder sig endeel navn lig  p aa  V e rn e , og synes a t 
afkaste god Fordeel.
H u u s d y r e n e s  F o d e r t i l s t a n d  er ialmindelighed kun 
middelm aadig. D en  strange V in ter og p aa  sine S ted e r V a n d ­
m angel har i Forbindelse med Foderets m indre narende  B eflaf-
fenhed og en sparsommelig Anvendelse af K raftfoder g jo r t, a t 
Q vcrget er sat tilbage i H uld . P a a  ikke faa  S te d e r er 
Foderet ogsaa gaaet m ed, og m an  h a r vceret nodt til a t scrtte 
Q.vcrget tidligere p aa  G rcrs  end det v a r onskeligt.
F o l k e m a n g e l e n  er paa  m ange S ted e r i Jy lla n d  og 
Nordslesvig blevcn afhjulpen eller idetmindste formindsket ved en 
ftcerk In d v a n d rin g  af svenske Tjenestefolk. D erim od begynder 
m an nu  a t hore K lager fra  V ern e  over M a n g e l p aa  Folk, 
endskjondt T ilg an g en  af fremmede Arbeidere baade der og i 
Jy llan d  har vcrret betydelig; foruden de svenske K arle  og P ig e r  
har m an Provstiere til G ra v n in g , L ippe-D etm oldere til T e g l­
værkerne og H annoveranere  til T o rvefljc rring , og A ntallet af 
disse udgjore flere Tusinde. C u ltu ren  stiger imidlertid i et 
endnu storre F o rh o ld , da de C ap ita ler der i de sidste gunstige 
A ar ere komne i Landm ændenes Hoender soge Anvendelse, og 
de hoie P rise r opm untre til a t foroge Produktionen . —
S o m  et BeviiS paa  den In teresse , der nu  vises Tilloegget, 
skulle vi anfore U dfaldet af Auktionen paa  G underslovholm  den 
29  M a r ts  over Tillcegskalve, A a rs ty re  og G rise af engelsk Race. 
Ved denne udbragtes nem lig:
31 Q viekalve, hvoraf kun een v ar fodt i F ebruar, de andre
1 M a r ts  og tildeels kun nogle faa  D age  gam le, til 4 1 5  R d l., 
a ltsaa  i G jenncm snir til 13  R d l. 2 M k. Stykket. E n  lyserod 
K alv  24  D a g e  gammel betaltes med 45  R d l. 3 M k.
22  Tyrekalve til 2 7 3  R d l., a ltsaa  i G jennem snit 12 R dl.
2  M k. Stykket. D isse  vare af forskjellig Alder, den eeldste fodt 
den 2 0  J a n u a r ,  den yngste den 26  M a r ts .  D en  hoieste P r i i s  
37  R d l. beraltes for en rod K alv  fodr den 20  J a n u a r .
8  A arsty re  til 4 5 7  R d l ., a ltsaa  i G jennem snit 57  R d l. 
1 M k. Stykket. D en  hoieste P riiS  8 6  R d l. betaltes for en 
morkerod T y r  fodt 3 0  J a n u a r  1 8 5 4 ; fo r 2 andre fodte 29  J a n u a r  
og 11 M a r ts  18 54  betaltes 75  og 71 R d l.
14  G rise fra  6  U ger til 7 M aan eder gam le til 3 4 3  R dl., 
a ltsaa  i G jennem snit 24  R d l. 3  M k. S tykket; en engelsk O rn e
fodt i A ugust betalteS med 38  R d l. og en S o e  af samme Kuld 
med 39  R d l.
Udfaldet af denne Auktion m aa ansees for meget gloedelig; 
thi forst n a a r  Opdroelterne af gode TilloegSdyr finde Paastjennelse  
for deres D ygtighed og F lid, kan m an vente a t Qvcegtillcrgget 
kommer i den oplyste Landm ands H a a n d , og bringes til en 
saadan Udvikling, som vore Fornodenheder kroeve.
B eretningerne fra  de forstjellige D ele af Landet ere temmelig 
overensstem m ende.
I  det n o rd lig e  S jo c lla n d  v a r m an  i Almindelighed soerdig 
med S a ae n in g e n  den 20de M a i ,  og ForaarSsoeden er overalt .  
kommen godt i Jo rd e n  og spiret godt, men m an venter, som 
overalt i Landet, en sildig H ost.
B la n d t Hestene har der voeret nogen mere Sygelighed  end 
soedvanlig, navn lig  megen Qvoerke og H alsbetæ ndelse, som Folge 
a f det ublide F o ra a r.
F ra  Holbek A m t berettes, a t A ssessor Lunn p aa  K nabstrnp 
vil indrette et S tu t te r i  for den i S joelland meget anseete 
K nabstruprace. D e  hoie P rise r p aa  H este, der i de sidste P a r  
A a r  noesten have fordoblet sig, m aa  ogsaa henlede Landm andens 
Opmoerksomhed p aa  Hesteopdrættet, og det er o s bekjendt a t flere 
dygtige Landmcend i dette F o ra a r  have anskaffet sig Felhopper 
for idetmindste forsogsviis selv al tilloegge endeel af de Heste, 
som de bruge.
I  det syd lige  S jo c lla n d  synes R u g en  bedre a t have over- 
staaet V inter- og F oraarskulden  end andre S te d e r i Landei. 
P a a  drainede Jo rd e r  gik F oraarsarbe ide t godt fra H aanden ; 
p a a  G jeddesdal saaedes W rte r  den 20de A pril og den 7de M a i 
det sidste B y g .
F ra  S lagelseegnen  klages over F olkem angel; for a t faae 
de nødvendigste Arbejdere h a r m an  voeret nebt til a l forskrive 
svenske og tydste Folk.
P a a  S a m s o  v ar paa  ganske enkelte U ndtagelser ncer Ned- 
lcrgninden af Vaarsaed endt den 10de M a i.
T tl  Forbedring af Qvoegstamm en h a r m an i den sidste 
halve S n e e s  A a r anvendt A yrshiretyre, og^ derved b rag t det til 
a t  m an nu  har ^  B lo d . D e  ere bedre byggede og have viist 
sig mere melkerige end V e n s  almindelige Q-voeg, saa a t m an er 
meget tilfreds med U dfaldet af K ry d sn in g en , og beklager kun, 
ikke ogsaa a t have faaet acgte A yrshireqvier, hvorved M a a le t 
hurtigere kunde have voeret naaet.
F ra  L o l la n d , F a ls te r  og M s e n  meddeles a t den hvide, 
skotske H untershvede noesten ganske er gaaet b o r t , m edens den 
rede og gule H vede godt h a r g jennem gaaet V interen . I  de
foregaaende A ar med mild V in ter og F o ra a r  v a r den hvide 
Hvede lykkedes fo rtr in lig , gav et - stort U dbytte, havde et 
smukt Udseende og betydelig V crg t, og v a r derfor af m ange 
Landmcrnd i sidste E fte raa r udsaaet i storre Q -vantileter. D en  
er imidlertid et nyt E rem pel paa  hvor forsigtig m an m aa vcrre 
med Jndforelsen  af fremmede K ornprover; alle A fartcrne af 
vore almindelige K ornsorter ere fremkomne under soeregne cli- 
rnatiske og locale Forhold. O verfo res de til fremmede S te d e r 
ville de ikke alene i R eg len  udarte efter nogen T id s  Forlob, 
men ogsaa vcere underkastet m ange Uheld, som de acclimatiserede 
A rter undgaae. T il forfkjellige T ider bar m an h o s o s forsogt 
a l indfore hvide H vedearter, og de ere ofte i en Aarrcekke lyk­
kedes godt; indtrcrffer imidlertid et uheldigt A a r ovelcrgges de, 
og Landmoendene vende efterhaanden tilbage til de morkere S o r lc r . 
E n  af de faa  engelske Scedarter som h os o s h a r fundet a l ­
mindeligere Udbredelse er C hevalierbygget, og selv dette er dog 
m ange S ted e r i Landet forsogt, og m an er igjen kommet til­
bage til det almindelige B y g .
F ra  Falster fremhæves de drainede Jo rd e rs  lette B ehand ling  
frem for de udrainede og m an  v ar ia a r i det sceregne T ilfa ld e  
a t kunne saae B y g  p aa  de drainede Jo rd e r , for m an v ar istand 
til a t saae W rte r  p a a  de udrainede.
F ra  F y e n , L a n g e la n d  og T a a s in g e  have oi intet S å r ­
egent a t berette. F o raa rsb eh an d lin g en , navnlig  paa  de 
S ted er, hvor m an ploier to G ang e  til B v g , v a r langsom ; dog 
v ar m an ialmindelighed fcerdig med N edtagn ingen  af Naarsceden 
den 20de M a i. R apsen  tegner ialmindelighed godt, kun p aa  
enkelte S te d e r , hvor den v ar saaet meget tidlig og for tykt, er 
den gaaet bo rt, H veden er ogsaa lovende, men over R ugenS 
Udseende klages meget.
I  V e n sy sse l v a r m a n , da den meste H avrejord  ikke blev 
omploiet i E fte ra a re t, forst istand til a t saae H av re  i B eg yn ­
delsen af M a i ,  og med B ygsaaeningen  ventede m an forst at 
blive fcerdig i S lu tn in g e n  af M aaneden . Vinterscrden staaer 
efter O mstændighederne ret g o d t, og R apsen  er meget lovende. 
D a  G aasetillcrgget ikke er ubetydeligt i Vensyssel, og en ikke 
uvig tig  Ind tæ g tsk ilde, navn lig  for H uusm cendcne, er det be­
klageligt, a t det ia a r er aldeles mislykket, idet GcrSlingerne 
ncesten overalt dode faa  D ag e  efterat vcrre komne ud af W g - 
get. D en  strcrnge V interfrost h a r paa  adskillige S te d e r  frem ­
kaldt V andm angel, der h a r indvirket stadeligt p aa  K reatu rernes 
H u ld  og M elkeudbyttet.
I  det vestlige J y l l a n d  staaer R u g en  godt paa  sandm ul- 
dede og torre Jo rd e r , paa  lerede og kolde Jo rd e r er den der-
imod meget tynd. M a n  v ar endnu ikke ganske fcerdig med 
H avrcsaaeningen  den 17de M a i ,  og B ygsaaeningen  (serradet) 
v a r neppe begyndt; T ravlheden  ved F oraarsarbeidet h a r skaffet 
den svenske H a rv e  storre Udbredelse end i noget tidligere A ar. 
I  T h y  v ar m an saa la n g t tilb ag e , a t indtil den 22de var kun 
meget lidt saaet. P a a  enkelte S te d e r af R ingkjobing A m t har 
der viist sig Lungetcering mellem Q vceget, dog ikke smitsom, 
derimod ere F aarene  p aa  flere S te d e r aldeles uddode, og V and- 
og Leverflyndere have frem bragt storre Dodelighed mellem F a a r  
og L am , end m an nogensinde tidligere erindrer. M a n  er m e­
get glad over de svenske Tjenestefolk, der ere komne, hvorved 
Folketrangcn bliver lidt m indre folelig. Lonnen havde naaet 
en hidtil ukjendt H olde i det vestlige Jy l la n d ;  jydske K arle  fo r­
lang te  alene for S om m eren  6 0 — 8 0  R d . og P ig e r  3 0 — -10 R d.
F ra  det o stlige  J y l l a n d  berettes, a l skjondt F o raa re t kom 
sildigt, v a r dog Jo rd e n  tidlig tor, da der ingen R eg n  faldt fra  
V in terens O p h o r til den 10de M a i ,  men beqvem for S a a e -  
n ingen blev den ikke for lang t ind i M a i . D e r h a r derfor 
vcrret stor Forskjel i S aae tid en , idet N ogle allerede vare fcerdige 
med Bygscrden i den forste Uge af M a i, og Andre forst i U gen 
for P in tse n ; i den tidligsaaede h a r der viist sig en M asse  
Ukrudt. O ver Vinterseeden hores m ange K lager.
I  N o rd -  og M e lle m fle sv ig  v a r indtil den 20de M a i  kun 
undtagelsesviis saaet B y g . F oraarsarbeiderne hcemnies meget 
ved de klodsede Agerdyrkningsredskaber, som kun meget la n g ­
somt vige P ladsen  for de bedre, og ved a t m an ncrsten overalt 
ploier to G an g e  til B y g . U dvandringen til A ustralien synes 
nu  a t vcrre i betydelig A ftagen, og Ankomsten af endeel svenske 
Tjenestefolk har ogsaa der formindsket Folketrangen.
P a a  B o rn h o lm  er m an meget lang t tilbage med V a a r- 
arbeidet; den 19de M a i v a r p aa  m ange S ted e r endnu In te t  
saaet. Vinterseeden er som i det ovrige Land, men Q vcrg e ts  
Fodertilstand er simpel, da det ncesten kun fodres alene med 
H a lm , og U dbyttet h a r som Folge deraf ogsaa vcrret ube­
tydeligt.
B eretn ingen  fra  det sy d lig e  S k a a n e  er meget o v e re n s ­
stemmende med hvad der gjerlder om vore egne Forhold. M a n  
er noget mere tilbage der med Foraarsbearbeidningen  end i 
S jc rllan d , og venter forst a t blive fcerdig med S aaen in g en  sidst 
i M a i  eller forst i J u n i .
